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o DE MARINA
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones di, hugnes.
o
O. M. 1.923/59 por 1,t que se dispone pasen a tercera
situación los clra/atninas «J» «plier(),› y «SU». Pá
gina 958.
SERVICIODEPERSONAI.
MAESTRANZA PU LA ARMADA
Examen-cmtcurso.
O. M. 1.924/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (111s
ta1ad()i- 141éctrico) cii e1 Raino de Transmisiones y 14.1ee --
1 ricidad del A rseisla del 1)(i1)artamen t 1\1.a rí PI de
1eri-(11 del Caildill( 958.
O. M. 1.925/59 ivo• .1a que se convoca examen-concurso
para cubrir tina plaia de ()perario de segunda (Car
pintero) en el 1 inadi,1- .1);.'tgitia 958.
PERSONAL VARIO
•
Conlralacit■Ii hirsonal civil no funcionario.
O,. M. 1.926/59 por la que se dispone Tiede sin efecto
la Orden klinisterial Comunicada nHii. 319, de S de
abril que afecta al 1.1!--.pecialista de primera
(Conductor 'de Carretillas Levailtapesos) José Ledo
.Rodríguez.—Página 958,
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
De.ainos.
Ó. M. 1.927/59 por la que se dispone cesen en el des
tino que les confirió la Orden Ministerial m'un. 2.093/58
y pasen a prestar sus servicio" al Grupo Especial los
.ftles del Cuerpo de 1mautería de 1\1.arina que se ci
ta.n.—Páginas 958 y 9.».
tivuro n s;m4oFtetAuts Y ASIMILADOS
Destinos.
O. IV!. 1.9‘..8/59 por la que se dispone pasen a ocupar
1us destinos que Se ¡lidie:in iñ.; Mayores de infantería
de Marina que se reln.cionan. -Página 959.
O. M. 1.929/59 por la (j%IV dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Brigadas de Infantería de
1\tarina que se relacionan.- Páginas 959 y 960.
O. M. 1.930/59 por la que se dispone pasen a ocupar
lys destinos que se indican los Sargentos de infante
ría de Marina que se reseñan. Páginas 960 a 9(2.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1IZE.S11)1..NCIA GC)131F.RNO
Ordeil de 24 de junio de 1959 por 1.i que se declaran nor
mas conjunta» de obliu,ado cumplimiento en los tres
1jércitos .`,:ts que si! relacionan.—l'agina 962,
11 I NTS11111110 1) 14'.1, E .1 ERCITO
CONSEJ.0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones..:.--Ordeit de 17 de junio de 1959 por la que
se coney4 'pensión a doña Carmen Castro Outeiral.—
Página 962.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
rl
r4
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.923/59. A propues
, ta (...1 Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto cn el vigentesReglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer que los dragaminas
"B" Duero y Sil pasen a tercera situación a partir
del día 16 del prestnte mes, pasando a depender, a to
.dos los efectos, del Estado- Mayor de la Armada has
ta su incorporación a la Flotilla de Dragaminas.
Madrid, 26 de junio de 1959.
ABARZUZ
Excmos Sres. ...
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Excimen:concurso.
Orden Ministerial núm. 1.924/59. Se convo
ca examen-Concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Instalador Eléctrico) en el "Ramo
de Transmisiones y Electricidad del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Podrán tomar parte en el mismo, en primera con
. vocatoria, los Operarios de segunda de la Maestranza
de la Armada que cuenten con dos años de antigiie
dad en el empleo y pertenezcan a la Jurisdicción del
citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Je
fatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará al Servicio de Personal por el conducto
reglamentario.
Las instancias serán escritas de pialo y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 25 de junio de 1959.
_ ABARZLIZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio (12 Personal y General Jefe Supe
rior de Cohtabilidaclo
Orden Ministerial núm. 1.925/59. Se cónvo
ea examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de segunda (Carpintero) en el minadpr Eolo.
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Qrden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ros 179 y 183), en primera convocatoria, el personalde la- Tercera Sección de la Maestranza que poseaconocimientos del referido oficio y pertenezca a la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de Carta
gena.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
Marítimo de Cartagena las elevará a este MMisterio
por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 25 de junio de 1959.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Personal Vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.926/59. — Por renun
cia voluntaria del .Especialista de primera (Comba--
to. de. Carretillas Levaniapesos) José 1,edo Rodrí
guez a la contratación establecida en la Orden Minis
terial Comunicada número 319 de 5 do abril último,
se dispone quede sin efecto dicha tOrdm Ministerial
Comunicada.
Madrid, 25 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
A 11ARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.927/59. Se dispo
lle que el Teniente Corvnel (l( Infantería de Marina
1). Miguel López Vera y Comandante del mismo
Cuerpo D. Narciso Carreras Matas. cesen en el des
tino que les confirió la Orden Ministerial- número
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2.093/58, de 26 de julio de 1958 (D. O. núm. 171),
y pasen a prestar sns servicios al Grupo Espkial.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.921/59. — Se dispo
ne que los Mayores de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se indican:
Mayor de primera (Teniente) D. Rafael Bogas
Lorenzo.-7---De la Escuela de Aplicación del Cuerpo, a
la Agrupación Independiente de Madrid. — Volun
tario.
Mayor de segunda (Alférez) D. Sebastián Matéu
Alorda.—De la Agrupación Independiente de'Cana
riasial Tercio de Levante.—Voluntario.
Mayor de segunda (Alférez) D. Manuel Caamaílo
Vara.—Del, Tercio del Sur, al' Tercio del Norte.
Voluntario.
Mayor de segunda (Alférez) D. Manuel González
Gómez.—Del Tercio del Sur, al Terció del Norte.
Voluntario.
Mayor de segunda (Alférez) D. Calixto Jordán
•Martinez.—Del Tercio del Sur, al Tercio del Norte.
Voluntario.
Mayor de segunda (Alférez) D. Manvel Vázquez
Mendoza.—Del Tercio del Sur, a la Escuela de Apli
cación del Cuerpo.—Voluntario.
Mayor de segunda (Alf&ez.) D. Manuel Pardo
Ternández.—Del Arsenal del Departamento Maríti
mo de 1.l Ferrol del Caudillo, al Tercio del_ Sur.
'Forzoso.
Mayor. de segunda (Alférez) D. Luis Rodríguez
•Hernández:—Del Estado Mayor de la Armada, a la
Agrupación IndeKndiente de Canarias.—Forzoso,
Mayor de segunda (Alféfez).—D. Juan Montilla
Bernal.—De la Escuela de Suboficiales, al Tercio del
Sur.7---Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez-) D. José Ledo López.
Del Tercio del Norte, al Tercio del Sur.----:Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) a Juan Llull Llull.
Del Tercio de Baleares, ,al Tercio del Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. Francisco Miguel
Cursack—De lít Agrupación Independiente de Ma
drid,. al Tercio del Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. Fernando Rosales.
Reina.--Del Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al Tercio del
Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) I/José Tic Reguei
ro. Del Tercio del Norte, al Tercio del Sur. For
zoso.
Mayor de segunda, (Alférez) D. Gregorio Bueno
Aguilera.—De la Agrupación Independiente de Ma
drid, al Tercio del Sur.---Forzoso.
Mayor de ,segunda (Alkirez) D. José Rujan()
Cueca—De la Escuela de Suboficiales, al Tercio del
Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) 1). IIeliodoro Gutié
rrez Blanco.—De la Agrupación Independiente de
Madrid, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. Víctor Abeal
1 ena.—.Del Tercio del Norte, al Tercio del Sur —
Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. Fernando Blan
co Gircía.—De la AgrupaCión Independiente de Ma
drid, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) 1). Víctor García del
A 1:H1)o.—De la Agrupación Independiente de Madrid.
a 1:1 Plana Mayor del (;rupo Especial.- -rorzoso.
ayor de segunda (Alférez) D. Belisario Sixto
(ionzález.—Del Tercio del Norte, a la Plana Mayor
del Grupo Especial.—Forzoso.
Mayor de sewilida (Alférez) I). Severino Barros
Martínez.—Del Cu:Irtel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de El Ferro! del Caudillo, a la Pla
na Mayor del Grupo Especial.--Forzoso.
Los Mayores 1). Juan Montilla Bernal y D. José
I■ojzIno Cueto se incorpdrarán a sus nuevos destinos
L la terminación del actual curso de Alumnos y Ca
bos segundos de las Milicias Navales Universitarias.
Madrid, 27 de junio de 1959.
li:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.929/59. Se dispo
ne (lile los Brigadas de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expre
san:
Don Antonio R.ego Rego.—Del Tercio del 'Sur,
al Tercio cid Non t c.—Voluntario.
Don jesús Aneiros García. -- Tercio del
Sur, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Ricardo ( )lindero Ca.rcaño.-- Del Tercio
(1(.1 Sur, al Tercio del Nortc.—Voluntario,
Don Jesús A. V;Irela Pérez.—De la Escuela
de Mecánicos, a la Plana Mayor del Grupo Es
peeial.—Forzoso.
Don Francisco Folgado Hertnida.-- -Del Tercio
de Levante, a la Plana Mayor del Grupo 1-4;s1)e
c1a1.--:--11o1z0s0.
Don :Juan Costa Cardona.—De la Base Naval
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de Rota, a la Plana Mayor del Grupo Especial.-Forzoso.
Don Francisco Lorenzo Suárez.—De la Agrupación Independiente de Madrid, a la Escuela de
Aplicación del Cuerpo.—Forzoso.
Don Antonio Golpe Lobeiras.--Del Tercio del
Norte, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.-Forzoso.
Don Juan A. González González.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, a la Escuela de
Aplicación del Cuerpo.—.Forzoso.
Don Francisco López Harp. — Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo. For
zoso.
Don Emiliano Pérez .Calviño.—Del Tercio del
Norte, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—Forzoso.
Don Andrés Oliver Castelo.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—
Forzoso.
Don Juan Rodríguez Nodar.—Del Tercio del
Norte, a la Escuela de 'Aplicación del Cuerpo.—Forzoso.
Don José María Rey.--Del Tercio. de Balea
res, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—For
zoso.
Don Pablo Soler Beltrán.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, a la Escuela de Apli
cación del Cuerpo. Forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.930/59. Sc dispo,
ne que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados, a continuación cesen en sus actuales
•
destinos y pasen a desempeFiar los que se expre
san:
Don Antonio Tocino Tocino.—De la' Base N:( -
val de Rota, al Tercio del Sur.—Voluntario.
Don Antonio Ruiz Navarro.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio de Levante.-
Voluntario.
Don Anuanio Barceló Ramón.--De la Base Na
val de Rota, al Tercio de Ba.leares.—Volunta
rio.
Don Albino López López.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio del Norte.—Vo
luntario.
Don Alfredo del Campo Terán.—De la Base
Naval de Rota, al Tercio de Baleares. Volubta
ri o.
Don Manuel Oscar Tomecido Díaz.—Del Tercio
del Sur, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Felipe Sorribas Santiago.—! )1 Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—Vo
luntario.
Don Pedro Martínez Pérez. — Del Tercio del
-;uts, al Tercio de Baleares.—Voluntario.
1)011 Jorge Rodríguez Rodríguez.--De la Es
cuela de Aplicación del Cuerpo, al Tercio del
Norte.—Vol u n tarjo.
Don Emilio Gonzidez Alvarez.—Del Tercio del.
Sur, a la l'iscytela de Aplicación del Cuerpo.Voluntario.
Don Manuel del Castillo Dóminguez.—Del Ter
cio del Sur, a la Escuela dl A plicacioín ilcl Cuerpo.—V oluntarib.
Don jesús María Rodríguez Róibás.—Del Ter
cio .del Sur, al Tercio de Daleares.—Voluntario.
Don. Julián González Ferriández.—Del Tercio
del Sur, a la Agrupación Independiente de Ma
dri(l.—Voluntario.
1)On José Capelo Siso.—Del Tercio del Sur,
a la Agrupación Independiente de Madrid.----Vo
luntario.
Don Antollio Martorell. Pladillas.—Del Ter
cio del Sur, al Tercio de Baleares.—Vóluntario..
Don Rain(rm Carpintero ,Fuentes.—Del Tercio
idel S'ur, al Tercio del .Norte.------Voluntario.
Don José 1)¿tsc11al González.—Del Tercio del
Sur, a la Agrupaeio'm Independiente de Canarias.
Voluntario.
Don Gonzalo Fermindez Salmerón.----Del Ter
cio del Sur, al Tercio de Baleares.—Voluntario.
Don /\.,,•tist ín Tudela 1 niz. — Del Tercio del
Sur, a la Agrupación Independiente de Canariás.
Voluntario.
Don Manuel Verdier Vega. — Del Tercio del
Sur, al Tercio de Levante.--Voluntario.
Don Hugenio Lázaro Lozapo.—Iiel Tercio del
Sur, a la Agrupación Independiente de Canarias.
Voluntario).
Don Lucas Ruiz Alvarez.— Del Tercio del Sur,
al Tercio del Norte.--Voluntario.
Don Manuel Ariza Uceda.—Del Tercio del Sur,
a: Tercio del Norte.---Voluntario.
Don Orlando L. -Rodríguez. Díaz.—Del Tercio
del Sur, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Antonio Silvarrey Vea.—Del Tercio del
r al Tercio del Norte.—Voluntario,
Don Alfredo Gonz:dez Valdezate.—De la F.,s
•
cuela de Suboficiales, a la 13:tse Naval de Rota.
Forzoso.
Don Gonzalo Carlos Abeal Chedas. De la
Escuela, de *Suboficiales, a la Base 'Naval de Rota.
Forzoso.
Don Francisco Gómez Moreno.--De la ,Escue
la de .Subofieinles, a la Base Naval de Rota.
Vorzoso.
,Don Juan Oubiña Uerm(idez.—De la Escuela
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de Suboficiales, a la Base Naval de --- For
zoso.
Don Francisco Servando Suero Sánchez.- De
la Escuela •de Suboficiales, al Tercio del Sur.- -
Forzoso.
Don Andrés Mari in Fernández.—De la Escue
la de. Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don 14111as Salamanca Jiménez. - De la Escue
la de Suboficiales, al 'rucio (11.1 Sur.—Forzoso.
Don Feliciano Molinero Fadón.---De la Iscue
la de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzóso.
Don Julián Carlos Medran() Muñoz. — De la
Escuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.-----For
zoso.
Don Nubla Macho.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.--Forzoso.
Don Jaime Castro Rosa. — 1)(! la Escuela
Suboficiales, al F.Percio del Sitr.—Forzmoso.
Don Julián Piqueras 1 )ada.-----[)( 1 t EscuehL
de Suboficiales,- al •Tercio del Sur.--Forzoso:
Don José "Rodríguez Ródriguez.—De la Ii:scue
la de •til)()iiciales, al Tercio (lel Sur.—Forzoso.
Don Damián Gallardo Cendrero,---:-De la Es
cuela de Suboficiales, al rfercio del Sur.—Forzoso.
Don Arcadio G(')niez Gómez.-- De la .Escuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Il'Orzos().
D(11 Juan !Ion« Roi.- --De la l■-:scuela de Sub
oficiales, al rrercio• (1(.1 Sur,- --Forzoso. '
Don Ildefonso Mórcillo 1,o1ite.—De la 1-4:scue
la de Stibofi(..iales, al Tercio (lel Sur.—Forzoso.
Don Justo Calvo Prrapero.—De la Escuela de
Suboficiales, al -Tercio del 'Sur.--Forzos(I.
Don Juan J. 1 Ierrera Gómez.---De la Escuela
(le Suboficiale.;, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Gerardo Prieto Neira.—De la .1.4:scuela de
S ,iir.—Porzos(),uboficiales, al Tercio del S
Don Te(')filo i4'Z, 1 )' la Escue
la. de Suboficiales, al T(rcio., del Sur.-- 1'4'orzos().
1)on Enrique de Palma y de l'alina.—De la
1_11scuela (le Suboficiales, al Tercio del Sur. For
zoso.'
Don Antonio "\,,iti-p,.as Sánchez.-- De la Escuela
de Suboficiale, ii1 Tercio (1(.1 Siir.--.--Forzoso.
,Don ,íosé (;:lean() Prieto.—De lá "Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.- -Forzoso.
Don Antonio García liiiz. De la /Escuela de
SuboficialeS, al Tercio del. Sur. Forzoso.
Don jw;(,'• V(1reira Váy(itiez. - I )e la Uscuela
Suboficiales, al Tercip del Sur. --Forzoso.
Dov Antonio Gabriel 1 lerr(ra 1ri,r. 1)(. la
Escuela de Suboficiales, al Tercio del Sur. For
zoso.
Don Luis García 1 '.1-ez. 1)(! la E(11(.1a (le
Suboficiales, al Tercio del Sur. Porzoso.
Don j'osé Zara,t),-(za Piii/. 1 )(. la 1scuela
Sufioficiales, al Tercio dei Sur.--Forzoso.
Don, 1■elipe (1arcía P('‘rez.—T-)e la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.--Forzoso.
Don i\ velino. Barreira García.—De la 1.scuela.
(le Suboficiales, al Tercio (1(.1 Sur.—Vorzoso.
Doi 1 1 i 1 an A. Moreno Wforales.-- De la Escuela
(le Suboficiales, al Tercio (1(.1 Sur.—Vorzoso.
1)011 Antonio Romero Toledo.- De la 14:scuela
de Suboficiales, al Tercio (1(.1 Sur.—Forzoso.
Don 1\lariano Campos Figneras.—.De la Escue
1:1 de Suboficiales, al Tercio del Sur.-- -
Don Luis (faeiro Veiga. — De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don César 'Fuentes Piorno.—I)e la Escuela (le
Suboficiales, al Tercio (1(.1 Sur.—Forzoso.
Don 'Francisco Garrido Pérez.--De la .1-4:scuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.-14^orzoso.
Don Daniel IVfont(')i 1,(')i)ez.---De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio (1(.1 Sur.—Forzoso.
DonM Fernándezez 1.,ópez,.-1)e Escue
in de S'n1)(ificiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Juay Vives Torréns.-----De la 14:scue1a deSuboficlales, al Tercio (1(.1 Sur.—Forzoso.
Don Francisco Manj(')Ii-Cabeza y Berjillos.—De
la "Escuela de ,,Suboficiales, al. Tercio del Sur.
Vorzoso.
1)on Esteban Arjona T)iaz, — De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.- Forzoso. .
1),)11 A ni on io Manresa Lorani. Escuela
(le "Iiiboficiales, al Tercio (lel(.--;tir.----ll'or'zosó.
Don Francisco Sirvent •Villacorta. De la ]s
cuela de Suboficiales, al Tercio (lel Sur.—Forzoso.
Don Mariano Norte I Inertas.-,—De la Fsenela
(le. Suboficiales, al Tercio del Sur, — .1".'orzos.o.
Don 1\1 a u lino Fernández (il.--1)(! la Escuela
de Suboficiales, al Tercio (lel Sur.—Forzoso.
Don 14:si:1isia() Sánchez (arcavilla.-1)e la Es
cuela -dé Suboficiales, al 1.'ercio del Sur.---For
zoso.
javier,de la Ve!..).:1 Podríguez.—De la Es
cuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.—For
zoso.
1)on Martínez Martín.--T)e la Escuela
(le Sub()Ííeiales, al r1We10 del Sur.----1.■orzoso.
T)on 1,ino Veriu'ind(z Fernández.—I)e la
11;scuela (le S111)()tieia1e!;, al Tercio del Sur.—For
zoso.
D‹)11 Vrancisco ()ri•ga Torondell.- De 1:1 Vs
cuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.--For
zoso.
Don Roa Segura. —• 1)e la Esctula dc
;i1 Tercio (lel Sur. ----17Qrzoso.
Don jesús Rodeiro. — De la Escuela
Suboficiales, al Tercio del Forzoso.
1)'on Iesiís de la Cruz De la Usene
11 (le Suboficiales, al Tercio (lel Sur.- --Forzos),
1)oii N1ann(.1 ( 'asir() •De 1;1 l'scliela St11)-
oficial(-;, al Tercio (1r1 Siir.—Forzoso.
lb In n1 onio Nitart Torres.-----De la Escula cle
Subofici:Iles, al Tercio del Sur.— Forzosio.
Don 1■a11.(')11 García Serrano.-- -De la li'.scuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
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Don José Panfil López.—De la Escuela de Sub
oficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Bonifacio Romero Travé.----De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Vicente Ortega Martínez.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso,
Don Darío i•Xlvarez Chantres.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Pablo Alonso Carbajo.—De la Escuela dt
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
.0
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11,1adrid, 2 de junio de 1959.
ABARZUZA
Ex:mos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
Aprobadas por la Comisión Tnterministerial de
Normalización Militar, y de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 24 del Reglamento Provisional del
Se-vicio de Normalización Militar. Orden de 27 de
febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien decla
rar normas "conjuntas" de obligado cumplimiento en
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, las comprendi
das en la siguiente relación:
NM-A-8 EMA : Acido sulfúrico para la elabora
ción de pólvoras y explosivos.
N1M-E-10 ENTA : Escayolas empleadas en talletes
ópticos.
NM-P-11 EMA : Papel cristal.
Lo.que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1959. CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y Capitán General Jefe (Id Alto Estado Ma
yor. ,
tic
ge
(Del B. O. del Estado núm. 154, pág. 9.161.)
• o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
ulo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
rite Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se ,
publica a continuación relación de pensiones, .de
conformidad con las facultades que le confieren a'
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. ru'ini 1,
anexo), a fin de que por las 'Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de junio de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Esit'atuto de Clases Pasivas NI Lev de 19 de dicionbre
de 19'51.
La Coruña.—Dofía Carmen Castro Outeiral, viuda
del Capitán de Corbeta D. Uirnesto Tenreiro López:
17.095,83 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día (") de marzo de 1959. Reside en El Ferrol del
Caudillo -4 La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de. su se
fialarniento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 (lel Reglamento para la aplica
ei(")11 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que Si se conside
ra perjudicado en el mismo puede interponer, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre
de 1956 (R. O. del Estado núm. 363), procedimien
to conetencioso-a.dministratieo, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe fornm
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid; 17 de junio de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. 0. del Ejército núm. 144, pág. 1.129.)
o
•
EDICTOS
(275)
Don José de Benilo Domínguez, Capitán de Corbe
ta .(S. juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
llago saber: Que incoándose por este juzgado ex
pediente de Varios in'unero 51 de 1959, que se ins
truye con motivo (I(.1 auxilio marítimo prestado por
los buques de pesca Urrillobo y El ("atole al de su
igual clase nombrado 'Coriess\q/no, hecho ocurrido el
día 12 de mayo de 1959.
Por la presente, se pone en conocimiento de los in
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2.093/58, de 26 de julio de 1958 (1), 0. núm. 171),
y pastn a prestar sus servicios al Grupo Especial.
Estos destinos se confieren cun carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de junio de 1959.
Excmos. Sres. .. •
AllARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.928/59. Sc dispo
ne que los Mayores de infantería, de Marina que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se indican:
'•
,Mayor de primera (Teniente) D. Rafael Bogas
Lorenzo.—De la Escuela de Aplicación del Cuerpo, a
la Agrupación Independiente de Madrid. — Volun
tario.
Nlayor de segunda (Alférez) D. Sebastián Matéu
Alorda.—De la Agrupación Independiente de Cana
rias, al Tercio de Levante.—Voluntario.
Níayor de segunda (Alfér(z) D. Manuel Caninaito
Vara.—Del Tercio del Sur, al Tercio del Norte.—
Voluntario.
Nlayor de sesf,un(la (Alférez) I). Manuel González.
Górnez.—Del Tercio del Sur, al Tercio del Norte,
Voluntario.
Mayor de segunda (Alférez) I). Calixto Jordán
Martinez.—Del Tercio del Sur, al Tercio del Norte.
Volunútrio.
*Mayor de segunda (Alférez) I). Manuel Vázquez
Mendoza.—Del Tercio del Sur, a la Escuela de Apli
cación del Cuerpo.—Voluntario.
Mayor de segunda (Alférez) D. Manuel Pardo
Fernández.—Del Arsenal del Departan iento Maríti
mo de El Ferml (lel Caudillo, al Tercio del, Sur.
Forzoso.
Mayor (11. s(Igunda (Alférez) D. Luis Rodríguez
rnandez.-----Del Estado Mavor de la Armada, a !a
Allyttpación Indepe-ndiente (he Canarias.--Forzoso
.iViavor de segunda (Alférez).-1). Juan Montilla
Berna.1.-1)e la Escuela de Suboficiales, al Tercio del
Sur.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. José I.edo López.
Del Tercio del N °di', al Tercio del Sur.—Forzwo.
Mayor dc selr,un(la (Alférez) 1). .Tuan 11111 11111.
1)el Tercio de Baleares, al Tercio del Sur.-----Forzoso:
Mayor. de segunda (Alf(rez) 1), Francisco Miguel
Cursack—De lt Agrupación Independiente de Ma
drid, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Mayor (le segunda (Alf(rez) D. Fernando
lcitia.—i )el Cuartel d(• Instrucción (1(.1 Departni)en
to Marítimo de El Ferro] del Caudillo, al Tercio (lel
Stir.—Forzoso. •
Mayor de'segunda (Alférez) D. José Tí(' Reguei
ro.—Del Tercio chi Norte, al Tercio del Sur.--For
zoso.
Nlayor de segunda (Alférez) 1). Gregorio ISueno
-Aguilera.—De la Agrupación Independiente de Ma
drid, ¿II Tercio del Sur.—Forzoso.
Mayor (le seg-tin(la (Alkirez) 1). José Rojano
Cueto.—De la Escuela de Suboficiales, al Tercio del
Sur.---Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. 1 feliodoro Gutié
rrez Illanco.—De la Agrupación Independiente (le
Madrid, al Tercio (1(.1 Sur.—Forzoso. ,
,Nlayor de segunda (Alf('rez ) I). Víctor Mica!
Pena.—Del Tercio del Norte, al Tercio del Sur --
Forzoso.
Mziyor de segunda (Alférez) D. Fernando Blan
co García.- --De la Agrupación Independiente de Nla -
drid, al Tercio del Sur.--Forzoso.
Mayor de segunda (Alf(rez) D. Víctor García dd
A la IiU).-1)e la Agrupación 1 ndependiente de 'Madrid .
a 1;1 Plana N/layor del Grupo 141special.---Forzoso.
Mayor (le seglinda (Ali('rez) 1). Belisario Sixte
Gonzalez.—Del 'renio (1(.1 Norte, a la Plana .Mayor
(1(.1 (
Mayor de seg-tin(la (Alférez) I). Severino Barros
Nlartinez.----Del Cuartel ele Instrucción (1(.1 Departa
mento Marítimo de El Ferro] del Caudillo, a la Pla
na Mayor (lel Grupo Especial.----Forzoso.
Los Mayores 1). luan 13ernal y 1). losé
()jan( Ctiel() se incorporaran a sus nuevos, destinos
la terminación (1(.1 acitial curso de J'Unimos y Ca
bos segundos (le 1;ts ,Milicia,s Navales Universitarias.
Madrid, 27 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.929/59. — Se dispo
n• que los Ilrigada,-; de Tnfantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales
destinos y pasen a desernpefiar los que se expre
'
Don Antonio Rego Rego.--T)(1 Tercio del Sur,
a1 Tercio del Norté.—Volun 1 ario.
Don .1(.!,i'ts Aneiros García. Del Tercio (lel
Sur, al Tercio del N(,rte. Voluntario.
1 )(Hl 'Ricardo ( )ltintero Car('ano, - 1)el Tercio
(1(.1 Sur, al Tercio (1(.1 Nortc.---\'oluntarin.
Don Jest'ts A. \';irela 1)('.1el. De la 1sct1ela
Mecánico,„ a la Plana '\l \( del Grupo 1.s
pecial.-- Forzoso.
Don Francisco Folly,.ado 1)(.1 'Tercio
Levante, a la Plana Mayor (1(.1 Crup() Espe
cial. Forzoso.
Don luan Costa Cardona.—De la llase Naval
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de Rota, a la Plana Mayor del Grupo Especial.—
Forzoso.
Don Francisco Lorenzo Suárez.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, a la Escuela de
Aplicación del Cuerpo.—Forzoso.
Don Antonio Golpe Lobeiras.—Del Tercio del
Norte, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.-
Forzoso.
Don Juan A. González González.—De la Agru
pación Independiente de Niadrid, a la Escuela de
Aplicación' del Cuerpo.—Forzoso.
Don Francisco López Haro. — Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—For
zoso.
Don Emiliano Pérez Calviño.—Del Tercio del
Norte, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—
Forzoso.
Don Andrés Oliver Castelo.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—
Forzoso.
Don Juan 'Rodríguez Nodar.—Del Tercio del
Norte, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Forzoso.
Don José María Rey.----Del Tercio de Balea.-
res, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo. For
zoso.
Don Pablo Soler Beltrán.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, a la Escuela de Apli
cación del Cuerpo. Forzoso.
Niadrid, 27 de junio (le 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.930/59. Se dispo
ne que los Sargentos (le Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expre
san:
Don Antonio 'T'ocino Tocino.—De la Base Na
val de Rota, al Tercio del Sur.—Voluntario.
Don Antonio Ruiz Navarro.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio de Levante.—
Voluntario.
Don Antonio Barceló Ramón.—De la Base Na
val de Rota, al Tercio de Baleares.—Volunta
rio.
Don Albino López Lóru-z.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, al Tercio del -Norte. Vo
luntario.
Don Alfredo del Campo Terán.—De la Base
Naval de Rotas al Tercio deBaleares.—Voluntario.
Don Nfanuel Oscar Toucedo Díaz.—Del Tercio
del Sur, al Tercio del Norte. Voluntario.
Don Felipe Sorribas Santiago. Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—Vo
luntario.
Don Pedro Martínez Pérez. — Del Tercio del
Sur, al Tercio de Baleares.—Voluntario.
Don Jorge Rodríguez Rodriguez.—De la .142s
cuela de Aplicación -del Cuerpo, al Tercio del
Norte.—Voluntario.
Don Emilio González Alvarez.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.—
Voluntario.
Don Manuel del Castillo 1)oluínguez.—Del Ter
cio del Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuer
po.—Voluntario.
_Don Jesús María Rodríguez Roibás.— Del Ter
cio del Sur, al Terci() de Balearel;.----Voluntario.
Don Julián González Fern:"Ludez.-- Del Tercio
del Sur. a la .\!_;rup:icitim Independiente de Ma
drid—\ oluntario.
Don José Capelo Siso.—Del Tercio (1(.1 Sur,
a la Agrupación. Independiente de Madrid.—Vo
luntario.
Don Antodio Martorell Ter
cio del Sur, :d Tercio de Baleares.—Voluntario.
Don Ramón Carpintero Ettentes.—Del Tercio
del Sur, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don José Pw,cual González.—Del Tercio d(.1
Sur, a la Agrupación Independiente de Canaria,;.
Voluntario:
Don Gonzalo Fernández Salmerón.—Del Ter
cio del Sur, al Tercio de Baleares.—Voluntario.
Don Agustín Tudela Ruiz. — Del Tercio del
Sur, a la Agrupación Independiente de Canarias.
Voluntario.
Don Manuel Verdier Vega. — Del Tercio del
Sur. al Tercio de Levante.—Voluntario.
Don Eugenio 1,ázaro Lozano.—Del Tercio del,
Sur, a la Agrui)ación Independiente de Canarias.
Voluntario. -
Don Lucas Ruiz Alvarez.—Del Tercio del Sur,
al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Mannel Ariza Uceda.—Del Tercio del Sur,
al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Orlando L. Ro(lríguez Díaz.—Del Tercio
del Sur, al Tercio del Norte.----Voluntario.
Don Antonio Silvarrey Vet.—Del Tercio del
Sur, al Tercio -del Norte.---Voluntario.
Don Alfredo Gonz:ilez Valdezate.—De la Es
cuela. de Suboficiale, a la Base Naval de Rota.
Forzoso.
Don Gonzalo Carlos Abeal Chedas. De la
Escuela de Suboficiales, a la Base Naval de Rota.
Forzoso.
Don Francisco Gómez Morenó.—De la Escue
la de Suboficiales, a la Base Naval de Rota.—
Forzoso.
Don Juan Oubifía BermOlez. De la Escuela
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de SubOficiales, a la Base Naval de Rota. For
zoso.
Don Francisco Servando Suero Sánchez.—De
la Escuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.---
Forzoso.
Don Andrés Martín Fernández.—De la Escue
la de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don I .lias Salamanca jiménez.--ne la Escue
la de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Wiciano Molinero FadOn.—De la Escue
la de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Julián Carlos Medran() Mufíoz. — De la
Escuela de Suboficiales, al Tercio 'del Sur.—For
zoso.
Don Félix Nubla Macho.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur..—Torzoso.
Don Jaime Castro Rosa. — De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Julián Piqueras Espada.—De la Escuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don José Rodríguez Rodríguez.- --De la Escue
la de Suboficiales, al Tercio del Stir.:—Forzoso.
Don 1 )amián Gallardo Cendrero.--7De la Es
cuela de Suboficiales, al Tercio del Siir.—Forzoo.
1)on Arcadio Go'›inez Gómez.—De la Escuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Juan Bonet Roig.—De la Escuela de Sub
oficiales, al Tercio del Sur'.—Forzoso.
Don Ildefonso Morcillo Lorite.- De la Escue
la de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Justo Calvo T o Draper.- e la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Juan .1. Herrera G(')niez.—De la Escuela
ole Suboficiales, al Tercio del Stir.—Forzoso.
Don Gerardo Prieto Neira.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Te()filo 1\/Tarquina Lo'lpez.—De la Escue
la de SuboLiciales, al .Tercio del Stir.—Forzoso.
Don Enrique de Palma y de Palina.—De la
Escuela de Suboficlales, al, Tercio del Sur.—For
zoso.
Don Antonio Vargas Sánchez.—De la Hseuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forz( o.
1)1)11 José Galvano Prieto.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del. Sur.--Forzoso.
Don Antonio García Ruiz.—De la Escuela de
Suboficiales, 'al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don José Edreira Vázqtiez.—De la Escuela de
Suboficiales, al 'Tercio del Stir.—F0r704.;().
Don Antonio Gabriel Ilerrera Prior. - De la
Escuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.---For
zoso.
Don Luis García Pérez. — 1)e la Escuela de
Suboficiales, al Tercio) del, Sur.----Forzoso.
Don ,ros( Zaraozoza Ruiz. — De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.--Forzoso.
Don Felipe García 1 '('‘r(.7.--De la Tscuela de
Suboficiales, al Tercio (lel :-;iir.--Forzoso.
•
Don Ayelino Barreira Garcia.—De la Escuela
de Suboficiales, al Tercio del ,Sur.—Forzoso.
Don Juan A. Moreno Morales.—De la Escuela
(le Suboficiales, al Tercio dcl Sun—Forzoso.
Don Antonio Romen) Toledo.--De la Escuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Nlariatio Campos Figueras.—De la Escue
la tle Suboficiales, al Tercio del Sur.-----Forzoso.
Don Luis Caeiro Veiga. - De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur. --Forzoso.
Don César Fuentes Piornd.--- 1 )e la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Francisco) Garrido Pércz.—De la Escuela
(le Suboficiales, al Tercio del Sur.-1-1'orzoso. ,
Don Daniel Mont¿n 1.(')pe7.--De la Useuela
Suboiiciale., al T"ercio del Sur. F()rzos().
1)on luan Fvniández Upez. --De la Escue
la de Subofici:iles, al Tercio del Sur.-----Forzoso.
Don Juan Vives 'I orréns.- -De la Escuela de
SubOficiales, al Tercio del Sur.--Forzoso.
Don Franci:;co Manj¿ii-Cabeza,,,s.y Beriillos.—De
la Escuela de Suboficiales, al "r(ircio del .Sur.—
Forzoso.
Don Esteban Arjona Díaz. — De la Escuda de
Suboficiales, al Tercio del Sur.-14'orzoso.
Don Antonio Manresa Lorant.----De la Escuela
de Suboficiales, al "Fercio del Sur.--Forzuso.
Don Francisco Sirvent illacorta.----De la Es
cuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.---Forzoso.
Don Mariano Norte lluertas.—De la Escuela
(h. Sub)ficiak,„ al Tercio (lel Sur. — 'Forzoso.
Don, Matirithl Fernández Gil.—De la Escuela
de Suboficiales, al Tercio del Sur.- I4'( )1- zoso.
Don rstanislao Sánchez Carcavilla.-- 1)e la Es
cuela de Suboficiales, al Tercio del Sur. For
Z(iSO.
1)on ,Javier (l(. la Vegh Ro-)dríguez.---I)e la Es
cuela de Sul)oficiales, al Tercio del Sur.—"For
zoso.
1)oli 1\1;111314.7. Nlartín.—De la Vscuela
de Suboficiales, al Tercio (lel Siii-.—Forzoso.
Don lo. é Lino Fernández Fernán(lez.—I)e la
Escuela de Suboficiales, al Tercin Sur.—For
zoso.
1 )on Francisco ()riega Torondell. 1)(-. la Es
uliela de Stil)(.1ficiale, al Tercio (lel Stir..—For
zoso.
scuelaI)(ffl 1e■onSep,ura. De F de
Suboficiales, al 'Perejil (1(.1 Stir- Forzl
I )()ii J('slis lgles.ias — 1)e. 1:1
..:111)01-iciales, al Tercio del Sur.- --Forzoso.
1)(in jesús (le la Cruz Cliapinal. De la
1:1 (1(,.. Stil)(,ficiabis. al Tercio (lel Sur.– Forzoso.
r)on Manuel 1)e Vsetirl:i (le
al (1(1 Sur.-----Forzw.o.
1 Antonio 1\lartíne7 Torres.--De la F.settyla (le
`;111)()fiLiales, al Tercio (lel
Don Ra11(1)11 riarcía Serrano.- De la Escuela de
Suboficiales, al Terci() del Sur.—Forzoso,
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Don José Panfil López. De la Escuela de Sub
oficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Bonifacio Romero Travé. De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur. Forzoso.
Don Vicente Ortega Martínez. De la Iscuéla de
Suboficiales, al Tercio del Sur. Forzoso. ,
Don Darío Alvarez Chantres. De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Pablo Alonso Carbajo.—De la Escuela de
Suboficiales, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Madrid, 27 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
■••■1111■■••••■..
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos sadres:
Aprobadas por la Comisión interministerial de
Normalización Militar, y de acuerdo con 1(i dispues
to en el artículo 24 del Reglamento Provisional del
Servició de Normalización Militar, Ord n de 27 de
febrero de 1957 (B. O. del Estado nínn. 74),
Esta Presidencia del, Gobierno tiene a bien decla
rar normas "conjuntas" de obligado cumplimiento en
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 1t comprendi
das en la siguiente relación:
NM-A-8 EMA: Acido sulfúrico para la elabora
ción de pólvoras y explosivos.
NM-E-10 EMA Escayolas empleadas en talleres
ópticos.
NM-P-11 EMA: Papel cristal.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1959.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado Ma
yor.
(Del B. O. del Estado núm. 154, pág. 9.161z)
1•1.- EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Ene virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para Ja aplicación del vi
gente Estatuto de Clases. Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
(.sonformidad con las facultades qu'e le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
dé 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a 'fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo..42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de junio de 1959.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López,.
RELACIÓN QUE SE CITA.
EsIttituto de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciembre
de 1951.
•
La Coruña.—Doña Carmen Castró Outeiral, viuda
del Capitán de Corbeta D. Ernesttl Tenreiro López :
17.095,83 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo dede el
día 6 de marzo de 1959. Reside en El Ferro' del
Caudillo (I 4a Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
•ión del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en el mismo puede interponer, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre
de 1956 (B. O. del Estado m'un. 363), procedimien
to contencioso-administrativo, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
fluiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 17 de junio de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
( 1 )e1 1). O. del Ejército núm. 144, pág. 1.129.)
II
'EDICTOS
(275)
Don .José de Benito Domínguez, Capítim de Corbe
ta (S. M.), Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Las l'Arias de Gran Canaria,
Hago saber : Que incoándose Por este juzgado ex
pediente de Varios idunero 51 de 1959, que se ins
trúye con motivo del auxilio marítimo prestado por
los buques de pesca Urrilt" y 1'..1 Ca/ate al de su
igual clase nombrado Cortesano, hecho ocurrido el
(lía 12 de mayo de 1959.
Por la presente, se pone en conocimiento de los in
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teresados en .este expediente que se concede un plazo
(le treinta días, a partir de stupublicación (11 cl" Bofe
101 oficial del Estado, para. que, personalmente' o
por escrito dirigido a este Juzgado, txponmu mul
lo a sus ilitereses.convenga.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio (le 1959.
El &pilan de Corbeta, Juez ;ustructor, Jose I(' Re--
•
nito Do..mínguiez.
(276)
Dun Angel Gómez Penit,'Teniente de infantería de
Marina, juez instructor del expediente m'imero 100
1()59, instruido por extravkl de la 1 i1i-c1:1 re
glamentaria de Marinería correspondiente al ins
cripto (lel Ti ozo de Vigo jesús López Prieto,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de 11 11'e1-ro1
del Caudillo se declara sin valor alguno dicha docu
mentación y que el que la haya encontrado y no la
entregue a las Autoridades se le apercibe para que
no recaiga en responsabilidad.
Dado en Ferro] del Caudillo a los diecinueve
días del mes de juni.() de mil novecientos cincuenta
y nueve.—E1 Teniente de Infantería de Marina, Juez
'instructor, Angel Gómez Pena.
lsr
(277)
Don .fosé Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marilia, Juez instructor del expediente núme
ro 553 cle 1(j59, instruido por pérdida de la I .ibre
ta de Inscripción IMarítima del inscripto José Quin
tas Saleta, folio 82 /de 1938, del Trozo de Corme,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior ,Antoridad de 'este Departamento M.arí
timo, se declara nulo y sin ningún valor el documen
to de referencia extraviado; incurri,endo en-respon
sabilidad la persona que poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián,. a 24 de junio de 1959.—E1 Ca
pitán de infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bojo.
(278)
Don julio Penedo Rey, Teniente de Navío ( H. T.),
juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de San :Esteban de Pravia,
llano saber: Q,ue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
1411 14'cl-ro1 del Caudillo, de fecha.3 del mes actual, se
declara justificada la pérdida de la Cartilla Naval y
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
'Frozo de Ortigueira Amable Orizales Bahamon
(le, número 96 de 1953 y folio 128 de 1947, respecti
vamente, quedando nulos y sin ningún valor los dos
documentos extraviados e incurriendo en responsa,
Página 963.
ili(1,1(1 1;1 p(1-:,ona que los posea y no haga entrega de
los mismos ít las Autoridades de Marina.
San 714:steban (le rravia, 25 de junio (le 1959.--El
Teniente de Navío, Juez instructor, lidio Penedo
key,
•(279)
1)()11 141duardo Sancbiz Mclián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del (x
p«liente número 126 de 1958, instruido con moti
vo de la pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Málaga, número 328 del reem
plazo de 1949, José Baena Rodríguez,
1 lago saber: ( )t l( habiendo sido decretado por la
Superior Autoii(lad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documento
1nencio1 11L(10„se declara nulo y sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no. haga .entrega del citado a la/Autoridad deMarina de esta provincia.
Málaga, 24 de junio de 1959.—El Teniente Coro
nel, Juez pbermanente, Eduardo Sanchiz Melión. -
(280)
1)(m ( elestino Souto 'Serantes, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 551 de 1959
de pérdida de documentos,
•
11ago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento, de
del actual, recaído en el referido expediente,ha sido declarada nula y sin ningún yalor la Libreta(le Inscripción Marítima del inscripto (lel 'Frozo dePiveira Marcelino (ionzákz Laranga, Munero 215de 1946, de rnscripción' Marítima ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a la Autoridad de Marina correspon(Wide.
lis7eira, a 26 de junio de 1959.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Cele.svino Solito S'i9.(1,11,
(281)
Don l'edru 1,pinas Quintas, Capitán dé. Corbeta yJuez instructor del expediente de
•
pérdida de la
Cédula de Inscripción Marítima de Leopoldo er
deira Aboal, folio 264 de 1957, del Distrito de
llago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío del citado documento, se declara nulo ysin ningún valor; incurriendo en responsabilidad la
persona que hallándolo no. lo entregue a la AuHridadde Marina.
Marín, 26 de junio de 1959,--E1 Capitán de Corbe
Juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
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(282)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de 11arina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 61 de 1958, que se instruye por
hallazgo de un ancla de un peso aproximado :1
800 kilos, hallada en el Puerto de la Crttz,
Hago 'saber: Que en cumplimiento al artículo 27
del título adicional a la Ley de Enjuiciamiento
tac de Marina, la persona o personas qu.e puedan
acrédiiar ser dueños del anda arriba mencionada
den alegar este extremo en el término de treinta día-„
contados a partir de la publicación del presente lbe
to, por medio de escrito dirigido íti instr4ich)1- del. 1. ex -
pediente o por comparecencia ante ermisruo.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 1959.-
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel'de Diego García. •
(283)
Don Dante Renard Magliochetti, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Agustín García Rodríguez,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
resp-onsabilidad la persona que habiéndolo hallado n()
haga entrega del mismo en este Juzgado. •
Gijón, 26 de junio de 1959.—E1 Capitim de Infan
tería de Marina, J nez instructor,' Dante Renard Ma
gliochetti. o
(284)
Don Dantc Renard Magliochetti, Capitán de Infant--
ría de Mg.rina, Juez instructor del expediente de
pérdidia, de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Manuel Garrido García,
Hago constar : Oue por et presente se (leja, 111111) y
sin valor alguno dicho documento; inc,urri.endo en
responsabilidad la persona que habiéndolo hallado no
haga entrega del mismo en este- juzgado.
Gijón, 25 de junio* de 1959.—F,I Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Dante Renard fila
'
gliochati.
(285)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña,
Número 14g.
Hago saber: Que en este juzgado de mi cargo, y a
instancia del vecino de La Coruill D. Enrique López
y López, se instruye expediente para la extracción de
los restos de los buques que a continuación se expre
san, situados en los lugares que al frente de cada uno
se indica :
Sal(rmo.--a-Corcu1)ión.
Cabo Oropesa.—La Guardip, (Pontevedra).
Valparaíso.—Bajos de 1:1 Borneira '(Ría de Vigo).
Isla de Cebú.—Estaca de Bares.
Spyridon.---Bajos Beduinos (N. de Ría de Vigo):
D'Arnias.—Bajos Baldayo (de esta provincia).
Carlitos.—Entrada puerto de La Cornfia.
K-2.--Puenteceso.
K-3 4—Camarifias.
Coninchan o Culinchan. 1 roximidades de 1.a
Cuál-ella (Pontevedra),
Todas aquellas personas que se c.qnsideren con de
fechos sobre los indicados restos deberán comparecer
n este Juzgado de mi cargo, con los documentos acre
ditativos correspondientes., en el plaza de treinta días,
a. partir de la publicaciór'l del presente.
" La Coruña,. a 25 de junio de 1959.—El Coman
dante de Infantería de ,N1arina, juez instructor, Luis
ffervella Tovar.
Ei o
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(27)
Subasta's.—Publicado en el Dimuo OFICIAL DE
ARINA y Bpletin Oficial .11 Estado de los días 18
y 19 del actual, respectivamente, el Anuncio para la
celebración de subasta pública para la venta del ma
terial eléctrico y mecánico de la central térmica de
la Fibrica de Artillería de La Carraca, sita 'en las
instalaciones de la. Empresa Nacional "Bazán", se
pone en conocimiento de los que deseen interesarse
en este servicio que el acto tendrá lugar en este Mi
nisterió a las once horas del día 10 del próximo mes-
de julio,.
-
Las bases para este acto se encuentran de mani
fi,_sto en la Dirección' de Material .del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciunes e informes necesiten.
Madrid, 27 de junio de 1959.—El Teniente Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Subastas,
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